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El presente trabajo de investigación trata acerca del manejo de residuos 
sólidos en el Barrio Sinaí y plantea una propuesta para mejorar dicho proceso.  
 
La metodología de la investigación tuvo un enfoque cualitativo, de tipo 
descriptivo-propositiva; La investigación permitió elaborar un Programa de 
educación ambiental para el manejo de residuos sólidos como una propuesta 
teórica para su ejecución. Para la recolección de datos, se empleó entrevistas 
a los pobladores así como cuestionarios donde se refleje la situación de la 
población respecto al manejo de los residuos sólidos. 
 
Los resultados obtenidos conllevan a concluir que el manejo de residuos 
sólidos en el Barrio Sinaí, distrito Elías Soplín Vargas-Rioja-San Martín se 
realiza de manera inadecuada pues las personas no tienen conocimiento del 
almacenamiento, recolección, transporte y disposición final. La toma de 
conciencia de las consecuencias que esto causa como la contaminación, 
enfermedades, etc es un aspecto por trabajar. Se recomendó involucrar e 
incentivar cada día a la población del Barrio de Sinaí en el correcto manejo de 
residuos sólidos a través de diversas estrategias participativas. 
 

























This research deals with the management of solid waste in the Barrio Sinai 
and raises a proposal to improve the process. 
 
The research methodology was a qualitative approach, proactive descriptive-
type; The investigation develop an environmental education program for solid 
waste management as a theoretical proposal for execution. For data collection, 
interviews were employed villagers and questionnaires where the situation of 
the population is reflected regarding the management of solid waste. 
 
The results lead to the conclusion that the management of solid waste in the 
Barrio Sinai, Elijah district Soplín Vargas-Rioja-San Martin is done improperly 
because people have no knowledge of storage, collection, transportation and 
disposal. Awareness of the consequences that this causes like pollution, 
disease, etc. is an area to work. It is recommended to involve and encourage 
each day the people of Barrio Sinai for the proper management of solid waste 
through various participatory strategies. 
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